Carlo Emilio Gadda, Materiali per la “Mostra Leonardesca”: postille alla “Guida ufficiale”, appunti e abbozzo autografo del saggio, a cura di Carlo Vecce; Per la Mostra leonardesca: dall’abbozzo autografo, Nota di Carlo Vecce; “Avvicinare Leonardo”: Carlo Emilio Gadda alla Mostra Leonardesca by Vecce, Carlo
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